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BOSTON UNIVERSITY WIND ENSEMBLE and 
CHAMBER WINDS 
Divertissement d' ete 
La Plage 
Peche sous marine 
Marche 
Eric Rombach, conductor 
PROGRAM 
CHAMBER WINDS 
Eugene Corporon, conductor 
Prelude, Fugue and Riffs 
Gary Gorczyca, clarinet soloist 
-Intermission-
WIND ENSEMBLE 
The Earle of Oxford's Marche 
trans. Gordon Jacob 
Emblems 
Eugene Corporon, conductor 
Rocky Point Holiday 
Jacques Castered 












































































































Cay Cumm ings 
Tim McCarthy 
WIND ENSEMBLE PERSONNEL 
Cornet 
Jeff Popadic 
John Maga 
Jason Menegakis 
Trumpet 
Joe McManus 
Kirstin McCanne 
Robert Tremblay 
Trombone 
Jean Pitzi 
Joshua Bernstein 
Chris Caproni 
B11ss Trombone 
Tom Joyce 
Euphonium 
Tomohiko Condo 
Alaina Long 
Tub11 
Andy King 
Drew Gamet 
Pi11no/Celeste 
Sarah Read 
Horp 
Melissa Bloemker 
Lynn Michel 
Percussion 
Pat Roulet 
Alene Taub 
Yayoi Yoshida 
Craig Lilly 
Ted Atkatz 
Michiko Naito 
Timp11ni 
John Fox 
